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SAN JOSE, CALIFORNIA, 







 By Dr. Slutz 
On Youth Guidance And living 
-We live in 
a universe
 which is completely 
conducted  by 
unfailing, dependable laws, on which we can count
 and which 
will never
 let us 
down." stated 


















well tit- Uncial and 
economic 
We,  through all our personal affairs, the
 whole uni-
verse, in fact, is founded





happily.  I would 
say,  'Find that 
law and keep it." 
Our personal life Is 
too often de-
pendent on emotions, Dr. Sluts 
states. 
SOCIAL LAWS 
He lists five  laws which he -feels 




 he says, is. that 
personality  is 
the  skill of 
serving  
people interestingly and to their 
advantage. He 






and  other 
books,  in the 
statement
 that 




lives and not 
out of 
their  lives. 
Secondly,
 there are 
only two 







Third of the five laws IS that 
prosperity of a country-depends 
upon 
the rank









 not depend upon
 
the success




























































the  junior 
class  party. 
Chair-




























































































































































































 wipe out 
the last 
pockets of 
enemy  resistance, and 
we must rescue our paratroopers. 
We must




 be a shameful 
thing 
if 
any  of 
the  





it would be 





 State were de-
prived
 of the 
opportunity  to 
share in these 
important military 
operations. 
The rescuing of 
our paratroop-
ers
 is a 





Points  Tied By 
Red 
Cross  Sewing 
In 
their Red 












women  are 
running a 
neck -and
-neck  race, 


































race  is 











































































































































 "Any women 



































 of all San Jose Stats,kollifir 
stpdents  who 
are interested in investigating the 
Army,  N1ent4 Marine re-
serve programs comes
 this letter from Dean of Men Paul Pit-
man: 
It has always been the 
desire
 of the college to keep our 
pen 
accurately informed as to their rights, privileges, and op-
portunities in the various branches of the service. These op-
portunities are becoming increasingly scarce, but that only 
puts a premium on accurate
 knowledge. 
Here it isstraight from the horse's mouth. 
I. U. 5. Navy (including Marines

































































the home front. 






















expected  within 
the
 next two 
days.  
Both leaders have renewed 
confi-
dence 
that  they will 
reach  their 
objectives 
by
 the end of this week, 
after
 suffering 





butions on the 






















 been divided 
into 
twaparts,




















 is close 









































 in the 
Dean  of 























































-old can enlist as an apprentice
 seaman, if 
he meets the physical requirements 
and has 
his parents' consent. 
2. 
Those who have reached their 
18th birthday may not enlist, but 
when inducted have 
about three 
chances out of four of securing as-
signment to 
the navy if they re-
quest
 it at the time
 of induction. 
Such a man may hasten his induc-
tion by a few days
 or weeks, if he 
makes a request of his draft board. 
3. Neither of these roads is very 
likely to lead to a commission. 
4. The





ing program for 
the  three services. 
Entrance is 







visual  amity 
of 18/20. These men 
moot be be-
tween 
the ages al 17 and 
19 inclu-
sive on March 1, 1944. In 
addition 
these 
men  must be 
recommended  
by 
the college as 
potential  officer 
material
























 leads to flight 
training except in 
unusual  cIrcUm-
stances. Men who 
know they want 
to fly for the
 navy, marines,
 or 
coast.  guard will 
be well-advised to 
enisist 




























































 is lots 
of room 
for 
men  17 
















who  are 
18 or 




























Members of the Rally committee 
for this quarter 
were chosen Mon-
day from those students who at-
tended the first two meetings of 
the group, announces Chairman 
Marge Guilick. 
They include, besides 
the ap-
pointed  assistant chairman, Jane 
Roberts, 
and Head Yell Leader 
Frieda Hinck, representatives from 
each
 
of the four classes.
 They are 
Jeanne Wright, senior s; Elsie 
Sehrieber, Juniors; Beverly Lu-
sardi, sophomores; and
 Betty Doyle, 
freshmen.
 
Other members chosen were Mal-
kah Wolper, June Kopplin, Peggy
 




Virginia  Miller, 
Lois  







Pat  Ring, Audrey Ander-
son, 
Peggy  Roberts. 









presided over the 
class council 
meeting 
yesterday,  when 
council 
members





 are as 
follows:
 Jo Cribari, 












































will  be 
held
































 a valid excuse, 
will 
no longer
































behind  the 
enemy lines by 
signing
 


















week.  They 
may 









































































































will be received 



























































tion is also 



































































 at the press of 
T. M. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































college  we 
are  doing 




battle  of it,
 
and
 I am 
sure  
we 
are  going to 
win.






hard  to know 







I am sure. 
The 
faculty 





































































catch up with her 
class.
 She really 





spent  all her 




























































































































planning  to 






























































and  alter 
it is 














body functions to 
sprout grey hairs 
as they scurried
 frantically around 
in search of a 




 such an ap-
paratus if it is 
not in working 











it will have 
lessaween
 
down to the last groove long
 
before  
the  students as a 
whole  derive the 
benefit  of the 




heads  realize 
that the 
council
 now has 
sole  power 
to 
grant 







and  not to 
withhold  the 
juke box 
from all 



















will  hit 
more  
than
 a few 
of us. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 War Aims 



































spite  of the 
vast quantities
 of 
American  goods 
carried overseas
 to 
maintain  the 
high  standard 
of liv-
ing for American













been  met, he 
said.
 This coun-






























































































































































































































































































































































































































































































will fight hard, gut 
her people 





licked," he said. 
"In the last 
analysis, we have all 
that it takes to win the war, in 
this economic






 basketball practice 
was held Monday night in  the 
Men's gym. From now on it will 
be held every afternoon at 4 
o'clock, and any
 man is eligible to 
come
 out. 
Coach Glenn "Tiny" 
Hartranft 
invites all those
 interested to come 
to the gym at 4 and -Pifficipate 
In 
tryouts.  
SMOCK & TAM 
There will be a 
meeting today in 
room A-1  at 12 o'clock. 
Gene Stratton, President.
 
Is there a 
squander bug in your 
pocketbook? Put stamps 
and bonds 




-society  meeting 
today at 





and  be there. 
Marjorie-_IlowelL  
The sewing machine 
is a weapon 
of war. 
Remake
 your old clothes 
and spend your money
 on outfit-
ting 




















































































































chance to give 
the 
extra  nickel 
that really










 but our 
soldiers
 are 








all have in us. 
Do
























 at the 
beginning  of 
the campus drive that even poor 
working
 




 would seek 
to 
dig a little 
deeper during a nation-wide cam-
paign as the War Chest. 
But those who agreed
 on the 





must dig deeper 
than others 
might  be hesitant to 
hedge on black and white what 




quite right about want-
ing
 to do your part, 
and your sug-
gestion has been 
brought to the 
attention  of 
Commander
-in -Chief  
Ken Coleman.
 








 but how 
much
 we give in 









worth  Just as 
much to 
you  as 
$5 
is 













































Coach  Ed 
Louden  has 
had 












expect  to give the 
Winged -0 men
 a hot and close 
time. Using Tudor Bogart and 
Frank Goulette as his nucleus for 
the team, Coach Louden has weld-
ed together a 




men who are willing to give 
plenty 
and take all. 
With
 the aforementioned Bogart
 
and Goulette 
at the sprint spot and 
one
 of the forward positions,
 re-
spectively,
 the following men 
will  
round  out the 
starting team:
 










































































































































gens, and Bill Folsom are sure to 
see 
plenty
 of action as 















drilling  the 
last  week



























































































































































































tance for State 
students;





















- - - - $ 
849.00 
Army - - - 
- 788.45 
















































































 inter -collegiate 
matches
 





Stan is now serving aboard one 
of 
Uncle
 Sam's big 
battleships.
 
   
The
 




























fleet,  still 
























































































































































































































































































dentials. If I 
have




chosen field, this 
experience is 
convincing  me of it; 
perhaps I 
contracted  some 
sort
 of 
occupational  disease 
in









 that are 
still there."
 
*    
"We got our 
first letter from 
Howard Melton, former Spartan 
from the Speech and Drama depart-
ment, now in ASTP unit at Hamil-
ton college, Clinton, New York. 
"While many of my 
former 
friends are actually making his-
tory, I am 
'beaver-ishly'  studying 
French
 and historical 










Language  and 





 like a 
native
 in a 
handfull  of 
months
 and to 
know  
his land 















of what he 
will do 
in the future.
 It is a big 
problem 
and a lot of work 
and it doesn't 






ins  and outs of 
the 





presently,  and 
we 
are looking




 much to do." 
Howard  would like
 to hear from 
his friends
 here at 
San  Jose 
State  































































































































































































will  be 
the topic
 for his 






































speak on the 
1944 elec-
tion at a 
combined
 meeting of 
two 
social science 
classes today at 11 
o'clock in 
room 124. 
Members of Dr. 
Earl Campbell's 
American constitutions
 class and 
Dr. William Poytress' class on la-
bor economics will meet in room 
124 to hear the talk. All other stu-
dents are invited to attend. 
The group of which Mr. Williams 
is a representative is chiefly con-
cerned with labor, farmer, economi-
cal and political problems,
 accord-
ing to 




















transcript  of high 
school
































































































































immediate  service. The 
army strongly
























Otherwise,  men are sub-
ject to call at 


















 18 (blanks 












until  their 18th 
birthday, men 18 








 days after 











 Men who 





stay  on in 
college until the 
end  of the quarter 
in which they become 18. They 
will then be called to active duty 
like any draftee. The only ad-
vantage in this program is that a 
man is able to say, "I enlisted." 
In this war with its democratic 
system of 
selective service, there 
is no discredit in 
being drafted. 
2. The physical requirements for 
the ERC 















































































































































































































17 to 21 
inclusive
 on March 
1,.1944. 
2. 
Success  in 
this




may  help 
one to enter




are  given. 
It 
can't do any 
harm.





4. Men who are 











Such  men should apply to the 
dean of men as soon as possible. 
3. Taking the examination does 
not constitute enlistment, 





 your dean of men 
for 
further 










































Vera Ellis, Linda Jeanne 
Ferrel,
 





























































wish  to 
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